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EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK LADA (Piper nigrum L.)  
DI KECAMATAN TIRTOMOYO KABUPATEN WONOGIRI. Skripsi: R Budiono 
(H213035). Pembimbing: Mujiyo, Sutarno. Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas 
Pertanian, Universitas Sebelas Maret (UNS) - Surakarta 
Lada (Pipper nigrum L.) merupakan salah satu dari golongan rempah yang 
memiliki nilai jual yang tinggi dan mendapatkan julukan “King of Spice” atau raja-nya 
rempah-rempah dalam dunia kuliner. Harga lada dalam dunia pasar domestik ataupun 
internasional yang selalu berada pada level yang tinggi dapat dijadikan peluang besar 
untuk dapat meningkatkatkan pendapatan para petani. Kecamatan Tirtomoyo Wonogiri 
memiliki lahan yang banyak didominasi oleh area perbukitan yang banyak ditumbuhi 
oleh tanaman Jati (Tectona grandis). Sebagai salah satu upaya untuk 
mengembangkan laju perekonomian daerah terutama pada wilayah yang didominasi 
oleh perbukitan, Lada dapat menjadi solusi yang ditawarkan dari sektor pertanian. 
Tanaman Lada tidak memerlukan lahan yang luas untuk proses budidaya layaknya 
tanaman perkebunan lainya dan dapat dibudidayakan dengan cara merambatkan pada 
tanaman tahunan seperti Jati. Penelitian dilakukan dengan metode survey secara 
explorative descriptive  melalui pengamatan langsung di lapang yang didukung dengan 
analisis di laboratorium. Satuan analasis menggunakan Satuan Peta Tanah (SPT) 
yang didapat dari data sekunder. Titik pengamatan (site sampling) dipilih secara 
purposive sampling yaitu secara sengaja agar sesuai dengan tujuan penelitian. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan hasil kesesuaian lahan aktual untuk 
tanaman Lada  pada Kecamatan Tirtomoyo adalah S3 pada keempat  SPT (Satuan 
Peta Tanah) yang ada. Faktor pembatas utama pada lahan adalah wa (water 





LAND SUITABILITY EVALUATION FOR PEPPER (Piper nigrum L.) 
IN TIRTOMOYO DISTRICT WONOGIRI  
Pepper (Pipper nigrum L.) is one kind of the spice that has a high selling price 
and earned the nickname "King of Spice" or its king of all spices in the culinary world. 
The price of pepper in the both domestic and international markets which is always at a 
high level that can be a great opportunity to increase the income of farmers. Tirtomoyo 
District on Wonogiri Regency has a lot of land dominated by hilly areas that are 
overgrown by Teak plants (Tectona grandis). As one of the efforts to develop the 
regional economic rate especially in areas with dominated by hills, Black Pepper can 
be a solution offered from the agricultural sector. Pepper plants do not require 
extensive land for cultivation processes like other plantation crops and can be 
cultivated by propagating on annual crops such as Teak. The research was conducted 
by explorative descriptive survey method through direct observation in the field and 
supported by laboratory analysis. The analytical unit uses the Land Map Unit (LMU) 
obtained from secondary database. Observation point (site sampling) is selected by 
purposive sampling that is intentionally to fit the research objectives. Based on the 
research, the result of actual land suitability for pepper plant in Tirtomoyo District is S3 
(Marginal Suitable) on all four Land Map Unit (LMU). The main limiting factors on land 
are wa (water availability) and na (nutrient availability). 
 
 
